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With the rapid development of information technology, in order to respond to changes in 
the field of education in a university, to increase the educational information construction, the 
construction of evaluation to strengthen the academic level assessment and comprehensive 
quality, a university needs tools and platform teaching a school management, and provide the 
analysis means to provide auxiliary decision corresponding for University leaders. 
This thesis adopts the method of software engineering, .NET based platform based on 
SQL Server 2008, the application of database technology, using the popular B/S architecture, 
the design and development of educational management system of a college. Firstly, the 
paper analyzes the present situation of the project background, purpose and significance, at 
home and abroad and the status of a university educational administration management, 
briefly introduced the technology and methods of the system required in the design and 
development process; secondly, analyzes the overall demand, educational administration 
management system of a college is feasible, the functional requirements and non functional 
requirements, designs the overall structure of the system, the structure of user login 
management, system management, performance management, curriculum management, 
teaching management, teacher certification, management and evaluation of the system 
management module is designed in detail, and the analysis and design of the system database; 
finally, analyzes and expounds the realization process of every module in the system., and 
gives the realization of the interface map parts of the system. 
The system has good operation effect, the basic realization of a college educational 
administration management and information, improve the service level of a university 
educational administration management, quality and efficiency. 
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经由过去的 C/S 模式逐渐演变成基于 Web 模式教务时代，目前教务相关业务系统的主
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效率[3]。 













构。随着 1982 年微型机的出现，使得计算机教务系统逐步踏入了 PC 机上。 






大学的教授联合开发的 PLATOI 系统。这个时期的 CAI 系统得到很大的发展。 
（3）1970 年到 1975 年。这个时期柏拉图教务系统得到了进一步的发展，在原来
























（5）80 年代到 2000 年。这个阶段出现了在微型计算机的基础上出现了多媒体技
术，多媒体技术主要包括文字、图像、视音频等信息。多媒体计算机可以为计算机教务
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1.2.2 国内研究现状 
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